Evening Advocate, 1921-10-03 by unknown
111 eHl'J nu. or sna• 
or amaU. 
'Tl.I ln4utr1 aupporta u 
all. • 
. . , ... 
Oonrnmtnt uf.ltl In 
order to ena11re the 
sruteat happlneea to the 
greatest DlllDber. 
--Qa,y. OFFIGIAL ORGAN OF THE 
Canadian Elections to be Held 
Week In De<fember 
Great Britain Puts He.avy _Custom~ 
. Duties on Mao-y; Imports Forsometimepast,theAd¥ 
• . . has been dealing with tbe ma 
D. I. s. Co. Plant Closes I u. s. A. Facmg Strike h i r r· h .......... 
__ __ t e pr ce o 1s , ~-· 
i!YOJIOEY. ON. !!-UnlC!ll ll fUrlber I ClilOAOO. Oct. !?-Counting or •there is nothing nlote 
r.111 order {a booked In the meonUme•strlkc bnllolll of 259,000 membera or tO the fisherm~n at ill;:; 
• 1hq Dominion l ron and Steel plant lit rour nillrond unions wlll begin here • !.\~ ~ •. lnc·Y will rlose~ down ' Tuesd11y. I to-morrow with the poulblllty or a period Of the 
C ad. El t• In D s:e.n1111l strike or more than soo.ooo The catch, fO)' tfie. m an 1an ec ions cc. 1 I ,..d thr.;, 
---
1
rallwuymen In proleat 11ga.lnst a l!? near y over.; an e: 
OTfAW~. Ot.1. 2-Tho general elec- pe.r Cfnt . wage re~ucllon recently or-, have secured pretty well 
110 11 date will occur durl111t the Orst deret~ by the RaJlroad Labor Boaro will get this year. fie ij 
.. e .. k In Decerul·cr. It was announced depending eomewhal on the reimlt· or 
In n statement given out by the Prime the tnbulotlon of the.ac votes. Dollotll a large One, WhiJ«: ~me ~ 
lll nl~u·r J'.e!!lerilny ti-afternoon. l\\·er'e ~Ill by the Brotherhood ot Loco- : tiOnS unfortunately expe<tenced 8 p I 
, · ' • • l moUvE: Englneer11, Order of Railway practical blank; and, genenUy l"Ol!l:f.RnJiM tbet pe ll'lt pK! England I.ev1c.s Heavy · ronductors. Brotherhood of Loeomo· . · • L 
Duties on Imports the Firemen. nnd Englnemen and speaking, the average will not be a. fix under tne regulatiwis, prices 
- Sw1lfhers ' UnJ011 O( Xorth Amerka. large on~. :ibro.td W~M tumbled and 
l.0:'\00:\. Oc.t. J J.-C1~ton_~i duties ·rwo ether rnllway organlZ11tlons ha\•e I Especially this '-ar Whtn em- "conscque{tly the prices at llome. 
•'IUD.I to one·lhlnl or the vnh1 .i of \Otec O\'erwhelmlngly In favor of 11. ,.... ' 
I •fl.lln articles lmporled wilt be le\·· s trike rather than accept -..•nge re- ployment is . scarce In Newfound- Besides if foreiin, ·prices had been 
11 •I. beginning lO·day under Orm du<'llllnll. land and- in Canada, where, ordin- sus~ed, the muchants could have on lr~ive ~f ma-,. higher? 
1:111.1ln's Act ror llll fc guarding key I de h I I k f II• k d 7b T • ~.!. 
ti.Jn: tries. The i1uues will u ii1>IY to G. ·\V. V. Cooperate arily many of our young men would m~ w a' ocal prices they I e, i t.,- mar ets, an W~~ Jt ~ admittedtt•t :·~ 111ousand 1ndu11trtb1 nrtklea. I . · - .- - · go for the Fall months, the price.of th had p .n no regulations. the 'lre'9. der the Atlantic.ocean, coridftions ~ -~ r.~ili 
__ _,. OTTAWA. 09I .. !?-A deOnlte bul:.f fish will Vitally affect the fishermen . ain,~iS Very apparent why W~~Ot With messages Of tlidr last year, WJieh~vt...::.i!~, ;---Japan Accepts 1 ror co-operatl~ between tbe Oreat • 1!" "f • 
1w ar ' :etcn1n11' Aasoclatlon or eanada and it is naturally expected that the ory ~ruinists op~d. the political dev;ltry flasJied to tbe for~ to militate apinst the a..:•~·-.!.-~:.-,, •• , 
, 'TOKIO, Oct. 1- The Japan~c Ca.b- nnd the American Legion (which re· they view With keen anxiety the fish polfalr .of the Go~inent. eign purchasers O_ f 1
0
9'.foAJl\dl ... ~ Thea, why i.S th~ _,_ sO 
Intl. nrter lengthy dellberlllJODt! ) ' ell• prese1111 nearly one million ex-11ervlce . . . .d bl Tb ld~rt· r h f h ';> ' ' l"·-
lt'rdD)", hu, decided In prlnclp~. D<:,· men fn t'he United Stales) la outlined fact that the price IS COnSt era Y e COU l!Ot re Ute the C arge is . . 1..\, I : present? 
•ordlng to A~jal Shlnbun. lO accept In II, letter .LO n. B. Max_wel!1 DomlnJon below last year's figures that at least. <>vim~~: of dolh~rs_ ...... F.or ~eet dp•mra--··~~ ,.,~ --~ . ...__ 
11i united State11 •uggeatJons u to President. o.w.v.A. or ea~ada, from Whel') nrPDArations were being. . in th-e tf of lfie can.afford no story so wretched, ·no , Let those ~nsible: fo 
l lH! Agenda "for t~e International 011- John 0 . Emery, :'\11t10011l Commontler • e-./llt,... . Ii .. .;:is-
urmBme.nl ~oftr.a«! ____ ... :American Le(lb'n. • • ~ -. made ror,he VOS'age, some were As tr nOhfa&tycar'Scatch,·owing politics so f~iliy 8/i that enacted ·bf Uiassintatfon c:>! tl\,e fiiJij'.ll 
--iiiiii-iiiiiiiiiiii ___________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiii- ·.in formed that prices would be equal · to th . tion of the regulations. those respoqsible for the l~w pri.~ .ti~~s answe_r: See them • 
I to or greater than last year's prices Their afterwards a.dmi.tted of fish th!§jear. -. tlielr action ~f robbing at 
.... · ...-~~-~~--~---=~--"!~,~-~-~---:!-~ ... -~~. ~ --.,~~~~ ...... ~~liti"'!"."'.'~!.':'" ~-~ owing to thu fact that the "iniqui- that· tll regulations were distin~tly · It . will take years before these million doJJanJ from the-~ 
~ tQ.us" ·fishery regulations were re- a " fishermen-policy" initiated ex- political des~eradoes will crawl 1 up on this year's catch! 
HERRING NETS moved; but it is now only too appar- pressly on behalf of the fishermen, f«>m their au.tter of falsehood and They will not answh, b1i 1 cnt that the minds of all fishermen . By this admission, the Torie.1 political wretchedness. So ac~us- Advocate will answer. Tba ·are dissallusloned in that respect. Jn wrote themselv~s down as hypo- tamed have they become to wal~9w· cancellation of regulatio·n~~,:m'!~ 
BEST 
, ENGLISH CO'fTON 
• 
ALL SIZES IN STOCK 
CORKED and ROPED 
READY for the W!ATER 
A way below present ma~ket 
. prices. 
.. 
I fact?)hose who in the least counten- crites, conspiring for months against ing in their own particular aph~re, the foreign mercbllJlts a ·1iee 
anced the Insane criticism of des- the true interests o( the people. • that their pe.ns cannot refrain foolf\ to manipulate our rnerc~4f~'84 
'~nte politlc]ans regardi_ng th~ reg- Politicians of their type, how- del~erately 1manufacturlng lies' tq ca~ry out the deadly busineb 
1 wijattons. arts Joining in the genenl ever, can stoop to any' depths to play injure the t~de of the country, as if consig!'ment. · The fioOcl_,. lamotir against these destr&ldion- a dirty game, and no consequences the present conditions for' w~ich. competition •• unde~lliag and 
I~ who, in the words of• .fttber- to the country or people were con- they are largely responsible, are no' sl~nment have. been opened and 
la an visiting the Advocate, "were sidered. It was their conception of bad enough to suit their polit1cal •true interests of Newfoun pllty of ta~lng the bread out of the political duty to prevent the Govern- tactics. . J • • have been suhmerged. 
lmouths of' the people." • ment programme from being a sue- Let the fishermen consider that The greatest ftljustice is that And the Advocate contends that ress, or from being carried out, for dastardly report about the "Ny- qur fishermen must pay the penatly 
; this very well expresses the extent that would make the Government · strand!s" cargo, when they thought for the 'treachery of the criminals. 
.. or the crime that has been enacted too popular with the fi~h~rmen. So to give a "blnck eye" to the ~l~t" responsible. ,. 
against the men who are· d~pendent they used the knife; arid smeared Newfoundland fish to enter th<.1 A day of .reckoning will come 
upon the fishery for their liveli- their newspaper · sheets over with European market. Was not thi$ • · apcl. the Advoeate, on behalf. or th'e 
hood. effusions of sympathy to the fisher- black attempt, a dark conspincy tq fislaermen, hereby states that the I The merchants opposed, defied men, 'whi~h . were rank hypocrisy, tumble prices abroad and create a punishment for tl\e crime wlll be 
and eventually broke the regula- for every intelligent man .now knows . slufllp at home? a~lnistered unrelentingly. 
' . . . 
Keep Allltralia White 
LO~DON. Oct. f-An urgent a ppeal 
to kttp A111t.ralla a white countr1•and 
a 11trong warnlq that unlHS white 
lmm.llfl'allon wu encouraged tbe coun-
try \l&S likely lo bt 1wamped by 
Aslatlca. whether AU•trallan• were 
wllllnc or not. wu luued by t-ord 
Norlhrlllfe cl Sydney when be ten 
thera on Saturday for the Phllllpplnel. 
ReanarkJnr tb:at Auatralla bad neHr 
kno'll'n war on her own 1011. he told 
Auatrallana that ther might rorenr 
prnenl that nperlence If. they acted 
W>telf. quickly and nnaelllsbly In 
pron1otlnc lmmlcnUoa ID 1ulllcJent 
rwmbera to make lbem1e1Tel safe 
from lnn•lon which lhe1 cerlalnl1' 
.-en not now dolns. 
Ard.ic Explorer Dies 
MONTRSAL. Oet. !-C.pt. Harrie 
Plekl.u, u. ot Mabone 8'1', clltd here~------.... --....... ,.;,.;,, 
on .. ,.....,. H• tru to haYI COii\ 
---ff----
Bell Is =Trajning 
----- .. 
. . . 
.HALIFAX. Oct. 1-Jobn Bell, Ne•· 
roulldtand'• Ions 4J8taQee naur ~· 
141 Jt\.Hru from Tnlro tcMtar to 
uYeT the ten mile eourae to be 
hi tllt Haltru Harald'• II~ 
· Jlerathon on ~olltr Utb. 
. . · B~ qod Pr.ctloce 
OLOUCll:BtSR. . Oc&. I-TH S..9)0 
f 
' 
.. 
. 
.. ' . .. ... 
- OR.rY. Compasses, 
l\Aotor Boat $plrlt. 
· · Comp~ss~ · 
THE ~lWF.ST AND B£Sr ~· OFi N~UTlCAh l 
INl:>"TRUl\tENTS. lN NFLD. I II ( • 
________ ,___.. ... 
ROPER & 
.. .. t. ;. • 7'1:18Mp~qN, 
'PflONE :116. . 
- .- 256 WATER ST. 
• I •• I 
Headquarters For NauUcaf Instrument& 
Travel via th:e Nationa~ \y,ay. 
TUE OXLY ALL C.\XADIA.X ROUTB B,ETWEEX Ei~S~BN 
Axn n'£STEttx t 'AXAUA. 
Trnln :\o. G leaving :-:ortll Sydney nt 7.10 n'..m. conn4;Cl8 at 
Tr uro " ' It h Mnrlt!me ~press for Quebec 1141d Montreal, rflaklng 
Qalckeist ":ln-t b~t 't·oou•.'Ct lons at Quebec with ~r11n1contlnent11l 
trnln Cor Wlnnl~g. llJ\1J ' lontrcal wJt.h ra11t through O. T. R. 
1usht t rain for Toronto, .u1~l whit "Contlnonuil Umlled" !or the 
\\'Clll. 
' Tra:ln l'\'.1. ;; l\!Dvlng ?\onJ1 Sydney :it 9.07 p.m. dally, except 
Snturdny, ~om1l CIB ut 1'1111 o with Ocenn Limited for ?llontreal. 
c-onnecl}ng with l,j , T. H l nter1:itlonnl LlmltPd tor Toronto nnd 
't:hlc:i r;o illl•I with Lhron.,h tr:ilu .. rrom Toronl!> LO . lbc Pnc111c 
C(llllll. For furtbcr pnr t1c!1lnrs apply to. 
J., W. N. JOHNSTONE . 
f:l'nerul ,\ g1•11I, lloard of Tril4q lf11U1Vnt.' 
:JO\' l ,mon. wed,tr1,tt 
): . I • I ' ~I 
~~~~~~~~~~~~~~~P1JPJ1t~t ~ \~ ~· ~ St. . f a I We Have 1be : . oves,. 1 
~. • Sto.ves in all sizes; in !111 Stf les; f~~~vc:y u~e. \Vo~d I ~ Stoves. Stoves combined for wood nod coal. S\oves for I hard and soft ::onl. Stoves for kitchen; for sitriJlg-rool'!l; for bed room'; hall ; scl)ool-roomi; ... fpr .. <;.twrches; for meering h.llls. in fact, we h:i vc them for l!Vf!ry use; .also I high clnss Ranges and Gothic Grntes. 
«a store ih .... ~ 
l 
We will have to advance ~ sqoq, 
.. 
~on.:- ·I·. 
lbe lewai;dt of Tbos• . 
WhQ. Pii.f. Square I 
CHAPTER III. 
We ha ve on hand a 
' 1 large stock of 
. I • 
I ' • ·"alJ~.!lg · il)tbt;s1 !(. • .11 ·.t• ... 
and! will fill orders ~t 
reasonable prices 
·Apply 
·On ~nd after Jst October, business will be > 
removed frotn 303 Wa.ter St~ee.t to 323 Duck-
worth Street, next Daily News Office. Business 
, !Ji .. be pJ~sc<t wb.ile removin&l . T)turs~. and 
Friday. 
, 
I. 
I 
THE EVENING 
L.. -- - --·--- .__ 
"£anl~c Accon1plisl1es 
'llcn'larkable Results 
In Geo. H. Nick~ ls· Case 
1-------------------------
Prominent Wisconsin Man 
Says Tanlac Promptly Re-' 
lievcd Him of Bad Case of 
Stomach Trouble of Six 
Months' Standing-Gains 
27 Pounds and Feels Fine 
As a Fiddle. I 
ll Is nn unqucstlonablo Cnct thBt 
T.mlac Ill now llclni; moro wldtllY en-
1lorsed by well known mt!u und women 
than un>' other medicine on tho Amor-
kqn market. One of tho lalest to tes-
tify Is Ccori;o IL ·:-.1ckel11, \\'ell known 
ll'<'tnrcr. residing nt :?27 Wells St .. 
~hlwanllce. W1sco11sln. I 
'·T:rnlnc hns not onl)' complolel)' re-
~l rc1l my hcnlth. but I have £.ctually 
i:ulnctl ~7 po1111d11 In wcli;hl," sold Mr. 
:Xlrkcl11 In roforrlni; to the r emnrk-
" "'"' hcnel\ts ho hud derh·cd trom the 
m~dldne. • . . I 
"For something over six months, 
m» ~tomnch was \•cry badly dlsordcr-
1 l'•l. I 11ul'l'er<'ll terribly from l ndlge11- . 
11011 and Oyspcp~ln. At times 1 'Yould 
1 
• h1• In ~real 1tls t rcl!!I nnd l would In-
' .,rlably cxpcrlcn<-c an uncomftlrtablc 
hlNllCll r~ellni; for hours after cnllnit. 1 
I had 110 n1111clllc scnrccl)' nnd the lit-
"'''Ill~. 
c·ra~cfl on deposit. 
BLUE PUTrEE I 
.RE-UNION 
. 
The little pl loves fbwen, a:id ha. lal4 out' a SF•:• wi~.re ~ 
Intends to Mt oat tome fer her own plcaaar:. What thrff' Jiim!a dc:es ahe 
fatend to set out? 
A11mw ,,, S11t.,·tl""" /'l'--1..- r1'l.4T A/u• \ ' FT r, .. , I( EY rlus FISH 
''"' PLA.\' ,,.,, D-HAT-PF.T- KF-COf\"J!)' rsu.yo. 
It pays YC'U to g~t your printing d,one where you can obtain the best value. 
We daim to be in .... a position to extend you this advantage. 
We carry a Jarge sto~k of 
. 
IJiJl H. :1ils, Lett~r Ileads. 
·and anr oth\!r scationery you m~y require. .. 
Envelopes 
~1c have Rl~o a lar~e assortment of envefo~es of all qmalltles and slzQ, and can . 
promptly us;on receipt of your order. · • · · 
Ouf Job Oepartmer.t has earned a rcputa~lon fas; promptne:;s, n~at wo.rk and strict atr~ftOD · 
ro every detail That is why we get the business. I . 
Plrase send us your trial order t<H!ay and Judge fqr yourself. 
• ALWAYS ON THE JOB. 
Union p·ublishing 
240 Jludnrorth ~St. John•a. 
VICTOR JJARRETT. 
MINNIE (X) FRE!llCH. 
(her mark) 
_____. 
. .. I waa& to aet the man wllo ldckea I this oftloer berore me b\re ud I wtll 
pq him als moat.Ila' lmprl8oameat IWldlotlt lb• optloa or a fine," Ala 
ludp Morril tll• monbls la rer... 
j;;ce to the ua•I& OD Coat. CunDIDS· 
~Ill last alllat, ._._ a ,,._,..., wu 
ltelCtled from •• ~ Mr aalmaft *9. Hla Hoaar wt9bed It. to lie lmowll 
faroatbo•t. Ost' Waitla ..a ...-ua or UM elll that Ill weuld protect poUee 
...,. rr.. ~ .... 111ts. 
-~-
•I 
\ 
... 
SUBSCRIPTION RATES. 
.. DAILY ·: 
Now foundfand and Canada 52.00 year 
Elln•hore.. • . . . . • • . • . SS.00 year 
Letters and matter for publication 
thauld be sent to • - TH 11 EorroR 
Bualness eommunlcalions should be 
sent 10 • • • • ; - THe MANAC!R 
\V.' F. COAKER • • • FOUNDER 
ALEX. \V. MEWS - • - EDITOR 
R. HIBBS • - • MANAGER 
1 •• 
' THE 
.. 
•I 
---;-
DouJ,le W~r in Eacfl PBir 
FISHERMEN! WJur wear. R..ub-
' her Boots w·ben OD. pal( . Of 
SMALLWOOD'S Hand-made Mtt· 
eOf.QOf Boots will .oulw•r al, least 
2 t11ln of the best rubber boots on 
! I 
the Market to.day. 
.. FISHERMEN! Encourage Home 
Industry by biry,._g SMALL-
WOOD'S Hnnd-ma4e Boots. and 
by doing so you will be dollars in 
"pocket nt the end o~ the voya,e. 
• 
MAIL ORDERS RECELVE ~ROMPT AU:ENIION 
----~· ...;:...' _ _._ __ " ( 
F. Sinallwood· 
l • 
Ille N·ew Marble .w·orks 
U you wanl a nicely finished Headstone, or 
Mnnurpent.. call at 
Chislctt's Ma~b.le Works 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
\\ c Carry the Best Finished Work in thP. City. 
Prices to Suit Everyone. 
.... 111111!!1!1 ..... .ill .. E!:~.,...,...,.....r.il515oDBllEllilN.::llllll ........... 
We make a special price for hjonuments and 
Tablets for Soldiers and Sailors ~o have made 
the supreme sacrifice. 
Call anc:i See Our Stock 
. 
. We are now booking ,order-s for 8primc Delivc"1· 
~ npvU,eod,16m.ill7.w. 
reasons : 
11. It excludea C.thollca, Jew and nesrou. \ 2. It .hu HCret names. auch · u,_ • Imperial Wlurd, the K.Jeasle, t¥ Rlockard, the Kluter and secret rfl¥ and oaths. 
I 3. It baa an lnlUaUon ree of $.10, a considerable portion of which la aa14 
l to atfck to the handa or tbe orpnta· era. The avowed pufJ>Oee or the modern II Klan h• to promote whal It calla "100 
l:li per cent Amerlcanlam." For each a 
I purpoao the or~nlullon bu cbOMD a . atran~ name, becauae the orl1lnal Ku Klux Klan · wu founded bJ Collllld• ate olftcera who bJ4 re;ceat11 4tt!a~ ~ trom 11 four.year. a&tU!ipt tO aJt&tW, Ji the Uul.ted Statu of Amertca lntt.t•c. 
~ parta and. lo ~ ol tlaek .,.n a ala" 1 D. W, qrUIJlJ\ qYe ~~
, One can go a atep ftlrther and aho• 
thot the Sunday Evening Club of auch 
1:and such• on Eptacop:al Church con 
taln1 n, MethodlsUI, Bapl111t11, etc. Thi .. 
right of &18och1tlon must be conrcd~ 
or thcro czin be no religious llberlJ'. 
But this right or usoctattng -with 
thoao ot• the aame creed does Mt In· 
'<'lude the Mght to commit or to In· 
cite the commitment or unlawful al'lb 
.,galnat tb,se or other creed•. It ha1t 
l>een sold that the ·modern •erslon ot 
the Ku KluJ[ •Klen ha& committed un· 'i 
lawrut ucts. particularly In the ~nth: 
thnt. 11 bu horsewhipped women ot 
wbo1111 metllod of • living It hu dlliap-1 
nrovcd and thot It hoa tarrod and I 
foathered men for the aame rea~n. 
And in pudd ngs ana ae.aei'tl, 
c..rnauon Milk adds auch fta-
• vor and deliciousness that it 
sets any little one's appetite on 
ed~ 
Children cat more, enjoy their 
meals more, whenever 
Carnation Milk is used. UseCarnalUm. That is why Carnation 
Especially do they like MiJkfor Milk "keeps." · It" oon-
to <ifrink Carnation Milk tains neither sugar nor 
dilu\ed, of course-with c..ia preservative of any 
an equal amount of water, ~.. kind • 
or more, according to Puddln&a And because it keeps you can 
taste. Cream Saucee store your milk 5upply ahead 
The fr~hness, whol&- Fud&e on your p:rntry 1hclvct. You 
• .,. Cuatardt need never run " short" of 
'sqmeness and nourish- Crance milk for the children's drink. 
ment of Carnation Milk -For C\'er)'. m~ Frozen milk-and 01ilk ' 4turn· • 
is not the only r~son UM ' ed •• by summer'• hcat_:.110 · Tboro ls where tile line 11bould hti 
drawn. It tho Ku Klux. Klan commlt11 "------------~-------------~. unlawful oct.1 or ln'Cltea the commt• 
CONl.Tlll'RATION Liff: menl Of auch acll a.«alnat any reela~ 
why you will like it. • loo~erworry you. And 1fen:is 
h k no wa1u with Carnation !\llllt. h is pure, safe, "w ole" mil 
l"l:,IJL ti t ent of the United Statoa. then th11 full -c\istriQuted to you in a 11.iore It serves every milk need of your home :ind can be used :is cream. 
• PG•tr of lb• luw must be Mt Into ~ TION. openuton aplut the Klan. I 
>.. to tbe crlUclam that the Klan 
u1t1 myaterloua wonla, rltn. oathe. j 
rte .. nearb' neey aecnt IOC!lety doe!! I 
U.. ... , tblnc. from blah 11Chool . tra-
ternltlea UP'. J.. to the fact t•at an . 
tnltlatJoa r.. la eharced au11 paJd. w;e 
1 
aname. that moat aacret aocletloa I 
conut~nt way. , 
Buy this convenient :ind economical M.ilk from fine fannl) in Can- milk from your grocer. 
Just a smaU ~r.nt I 
v~ in a perfectJy safe 
~for the·protedlon 
......... Ganelns 
... dttlm. 8Jt llll~D fee. 
'fb ·~ aa~ rr:nr.D•\!P If-flog In tl\e 
1 Nortla U.e Kt•n la ridiculous. L:iuch , 
o•. 1Jon't tan It Mrlontly. Don't 
be «*Nd· or it Dott't get hyaterlcal 
~":'"- , 
ad;i's best dairying dii;tricts is TryC:arn:itionMilkonewcck. Order d~livcred f,rtSh. to · the Carna- · h:ilf-:i-dozcn ·c:ina, toll (16 oz.) 1ize, 
tion oondenseries. Part of the or :i case of 48.cuos from y.our grocer. 
Msade I~ CamdA by . J 
Ca~ti01,l MIJk PIX>ducta C.O., Limited 
, AyJmer Ontario · · 
.Co'lthnmiu at Arl .. w ond 8prinafi"1/, Ortl. 
or.act: aa tbe •!'-State a.publlcana did I 
t'9 lqatJ1 elteted Boclallat• In the 
.,...,...,....,._,...., __________ ,_ ~ ·~~rat! the ad1ert1aln1 that tht 1 
~~iimilt~m~i~~~&ll!!m•mli!!i!!!!mi!!!~!Bm!P.!i~flex~are1 ~re th~ Kl•n 1!111 recruit I ~ Its IDllD~ ... l!IP ·~ODS amall-bore I 
~_Al• ot t~e t1111e ~w, "M-'• l\Ureet" 1 "" 
.. . 
• 
U O\t B111LJ)~NG .. 
MA~~Li1 
U WE· HAVE IN STOCK 
ALL KINDS @F BOTH, 
U Do YOll want tp ~uiJd n 
home ? We build them 
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